




受けられなかったにもかかわらず，詩「たがやし手の唄 Песня пахаря」や詩「収穫 Урожай」と
いった農村生活を描いた詩によって当時の文壇で評価を得，現在でもロシア国内で良く知られて
いる詩人である。В.Г. ベリンスキイは Н.В. スタンケーヴィチと共にコリツォーフの詩集出版に
尽力し，その書評で「筆者は今までこうした民衆的な詩というものについて何にも知らなかった。
コリツォーフが初めてそれと引き合わせてくれたのだ（１）」と書いて高く評価している。このこ









































































На что мне, Боже сильный, 力ある神よ，何ゆえ私に
Дал смысл и бытие, 意味と存在を与えたもうたのか，
Когда в стране изгнанья 追放の国に






うに暮らしていると，Я думал: в мире люди / Как ангелы живут, С. 54.）。彼がかつて想像していた
人間の姿は，キリスト教的な兄弟愛に身を捧げることをいとわない，多分に理想化されたものだ。
Я думал, в тайных мыслях 私は思った，彼らの神秘的な思想には
Один у них закон: ある一つの決まりがある──
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К тебе, Царю Небесный, それは，天にまします王よ，あなたへの
Любовью пламенеть, 愛で身を焦がし，
И ближним неимущим 隣の持たざる者たちに
Без ропота души 不満の心を持たず
Последнюю копейку, 最後の一コペイカまで，
Как братьям, уделять. 兄弟にあげるかのように，分け与えるとい
 うものだ。
 （С. 54.）
　この後詩行は「しかし人々は獣と同じ，／冷酷でも凶悪でもある。А люди — те же звери: / И 
холодны и злы;（С. 54.）」と続き，利己主義に走り，信仰を失った人間たちの姿を嘆いている。
さらに，詩人の不満はそうした人間たちに恵みを与える神へと向かう。この詩の終結部は次の通
りになっている。
И Ты, Отец Небесный, そして，天にまします父よ，あなたは，
Не престаёшь вседневно やめはしない，いつの日も
Щедроты лить на них. 彼らの上に恵みを注ぐのを。
О, просвети мне мысли, おお，私に思想を啓きたまえ，
Нерадостны они, それに喜びはない，
И мудрости светильник そして智恵の灯を，
















Да! жизнь не то, что говорили そうとも！　人生とは，私に私の
Мои мне книги и мечты; 書物と夢想が語っていたものではない。
Ее недаром заклеймили 人生には訳あって







Сначала искренно встречая まず一日の朝を心を尽くして
И утро дня благословляя, 迎え，祝福し，
Я в мире всё благословлял... ぼくは世界の全てを祝福していた……。
Дитя! я ласки расточал, ねえきみ！　私は愛想をふりまいて，
Я простирал мои объятья 私は抱擁しようと両手を広げていた，
Ко всем с любовию, как братьям! 皆に対して，愛をこめ，兄弟のように！
Пришла пора, узнал и я 時が来て，私にもわかった
Совсем не то, что прежде снилось, かつて夢に見ていたこと，
Чем сердце юное пленилось, 若い心が惹きつけられていたこと，








の朝 утро дня」という日常的なものと，「世界の全て в мире всё」とが同時に祝福されているこ
とも注目に値するであろう。さらにこの後の詩行では，親戚の冷酷さや友人の裏切りといった形
で現実の世界を悟った様子が語られている（分かったのは，親戚の身内への冷たさ，／友達の中
にいる──嘘つきの裏切り者たち，／〈…〉／神は彼らとともにある！ Узнал родных, к родству 


















































О сырую землю. うるわしの大地に突っ立てて。
Красавица зорька 朝焼け小焼けはべっぴんさん
В небе загорелась, お空でぱあっと燃え出した，
Из большого леса 大っきな森から
Солнышко выходит. おひさまが出てくるぞ。
Весело на пашне. たのしや畑，
Ну,тащися, сивка! ソレ！　牽けや，葦毛！
Я сам-друг с тобою, おらとおまえ一人と一頭
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Весело я лажу たのしやおらは
Борону и соху, 馬ぐわと犂をととのえ，
Телегу готовлю, 荷馬車のしたくをして，
Зерна насыпаю. 種を播くのさ。
Весело гляжу я たのしやおらは見るのさ
На гумно, на скирды, 打穀場を，刈穂の山を，
Молочу и вею... たたいて唐箕にかけるのさ……






Пашенку мы рано 朝っぱらからおらは
С сивкою распашем, 葦毛と野良をたがやすぞ，
Зернышку сготовим 種っこにこしらえてやるぞ
Колыбель святую. 聖なるゆりかごを。
Его вспоит, вскормит 種っこにお乳を吸わせ，育て上げるは
Мать-земля сырая; うるわしの母なる大地よ。
Выйдет в поле травка - 畑野に芽が出るぞ──
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Ну! тащися, сивка! ソレ！　牽けや，葦毛！
Выйдет в поле травка - 畑野に芽が出るぞ──
Вырастет и колос, 穂が伸びて，
Станет петь, рядиться 実がなって，黄
こ が ね
金のきれで
В золотые ткани. 着かざり出すぞ。
Заблестит наш серп здесь, その時おらたちの鎌が光り出す，
Зазвенят здесь косы; その時大鎌が音を鳴らし出す。
Сладок будет отдых 重い束の上で
На снопах тяжелых! 一息入れるは甘かろう！
 （С. 95-96）
　さらに，最終連では自然と一体になった労働の成果が「糧 хлеб」という一語に収斂されていく。
С тихою молитвой 静かに祈りながら
Я вспашу, посею. おらは耕し，種を播こう。
Уроди мне, боже, 神よ，恵みたまえ，


















1833年の詩「大いなる神秘（ドゥーマ）Великая тайна (Дума)」は初めて「ドゥーマ Дума」と題
された作品であるが，そこでも「祈り」が重要なモチーフになっている。以下に全文を掲げる。
Тучи носят воду, 雨雲は水を運ぶ，
Вода поит землю, 水は大地をうるおす，
Земля плод приносит; 大地は実りをもたらす，
Бездна звёзд на небе, 星々の深淵は空に，
Бездна жизни в мире; 生命の深淵は世界に。
То мрачна, то светла ときには暗い，ときには明るい
Чудная природа… 妙なる自然……。
Стареясь в сомненьях 大いなる神秘への
О великих тайнах, 疑いの中で古びながら，
Идут невозвратно 時代は次々と
Веки за веками; 不可逆的に過ぎていく。
У каждого века それぞれの時代に
Вечность вопрошает: 永遠は尋ねる
«Чем кончилось дело?» — 「ことはどうやって終わるのか？」
«Вопроси другова», — 「よそに訊いておくれ」
Каждый отвечает. 各々は答える。
Смелый ум с мольбою 大胆な知性は哀願して
Мчится к провиденью. 神の経綸の方へ走っていく。
Ты поведай мыслям 思想に告げよ
Тайну сих созданий! この創造の神秘を！
Шлют ответ, вновь тайный, 今再びの神秘たる答えをおくるは
Чудеса природы, 自然の神秘，
Тишиной и бурей 静けさと嵐で
Мысли изумляя… 思想を驚嘆させながら……。
Что же совершится 一体何が起こるのだろう
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В будущем с природой?.. 未来の自然に……？
О, гори, лампада, おお，燃えよ，灯よ，
Ярче пред распятьем! もっと明るく磔像の前で！

















「私には思考は重く，／祈りは甘美だ！ Тяжелы мне думы, / Сладостна молитва!」という詩行は
詩「泣き歌」からの思想的転換をつよく印象付けている。
　マンが詩「大いなる神秘」とスタンケーヴィチ・サークルの参加者であった К.С. アクサーコ






















Выше темя гор; 高みへと拾いあげた。
Нагустил его 霧を濃くして





















Слезой крупною — 大粒の涙となり──
Проливным дождем 土砂降りの雨となり









Ждали с трепетом 待っていた，胸を躍らせ
И молитвою; 祈りながら。





Хлеб из закрома 麦を穀物入れから出して
Насыпать в мешки, 袋に入れ，
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Убирать воза; 荷車を片づけること。
А вторая их 彼らが二つ目に
Была думушка: 思ったことは
Из села гужом 荷馬車で村から




















И давай пахать さあ耕そう
Землю плугами, 大地を洋犂で，








Что послал господь 人々の労働に報いて














Видит солнышко — お日さまは見ている──
Жатва кончена: 刈り入れが終わったのを。
Холодней оно 冷えていった
Пошло к осени; 秋に向かって。
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